



The development and present feature of mud dyeing and textile manufacturing
 








































































































































































































1940年 8,939 1,882 4.7
1947 12,218 2,761 4.4
1950 12,887 2,960 4.4
1955 12,344 2,728 4.5
1960 11,818 2,819 4.2
1965 11,315 2,959 3.8
1970 10,316 3,082 3.3
1975 10,318 3,375 3.1
1980 10,244 3,685 2.8
1985 10,024 3,806 2.6
1990 9,420 3,781 2.5
1995 9,476 4,079 2.3
2000 9,488 4,345 2.2
2005 8,837 4,310 2.1
2010 8,231 4,090 2.0
資料：役場資料より作成
表２ 年齢別人口構成（平成23年12月１日現在)
実 数（人) 比 率（％)
男 女 計 男 女 計
15歳未満 474 467 941 11.6 11.4 11.5
15～24歳 240 229 469 5.9 5.6 5.7
25～34歳 343 299 642 8.4 7.3 7.8
35～44歳 532 438 970 13.0 10.7 11.8
45～54歳 519 419 938 12.7 10.2 11.4
55～64歳 862 700 1,562 21.0 17.0 19.0
65～74歳 611 585 1,196 14.9 14.2 14.6
75歳以上 517 971 1,488 12.6 23.6 18.1
計 4,098 4,108 8,206 100.0 100.0 100.0
資料：表１に同じ






























実 数 比率(％) 実 数 実 数 実 数 比率(％)
三根 2,103 46.0 1,920 1,853 3,773 46.0
大賀郷 1,534 33.6 1,335 1,380 2,715 33.1
坂下地区計 3,637 79.6 3,255 3,233 6,488 79.1
樫立 307 6.7 277 275 552 6.7
中之郷 401 8.8 378 392 770 9.4
末吉 224 4.9 188 208 396 4.8
坂上地区計 932 20.4 843 875 1,718 20.9
八丈町計 4,569 100.0 4,098 4,108 8,206 100.0
資料：表１に同じ





























































































































写真２ 染めた糸の天日干し 写真３ トラックで運ばれた染料となる原木
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